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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Guru Akidah Akhlak dalam Membentuk 
Akhlakul Karimah Siswa di MAN Rejotangan”, ini ditulis oleh Riza Ziana 
Cholida, NIM. 2811123198, pembimbing Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M. Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa peran 
guru akidah akhlak sangatlah penting dalam membentuk akhlakul karimah 
siswa. Karena tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat 
keimanan, salah satunya di wujudkan melalui tingkah laku yang terpuji. Hal 
ini merupakan sesuatu yang menarik, karena guru akidah akhlak memberikan 
perannya dalam membentuk akhlakul karimah secara langsung kepada siswa 
di  sela-sela mata pelajaran akidah akhlak. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
peran guru akidah akhlak sebagai pembimbing dalam membentuk akhlakul 
karimah siswa di MAN Rejotangan? (2) Bagaimana peran guru akidah akhlak 
sebagai motivator dalam membentuk akhlakul karimah siswa di MAN 
Rejotangan? (3) Bagaimana peran guru akidah akhlak sebagai komunikator 
dalam membentuk akhlakul karimah siswa di MAN Rejotangan?. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 
Rejotangan, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan 
peningkatan mutu pengajaran, bagi para guru Madrasah Aliyah Negeri 
Rejotangan sebagai bahan kajian dan renungan untuk memperbaiki akhlak 
siswa. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi 
yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Proedur  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.Kemudian untuk mengecek keabsahan data 
terebut di lakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, 
triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, riview. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Peran guru akidah akhlak 
sebagai pembimbingselain memberikanbimbingan dalam mengarahkan dan 
menemukan potensi siswa namun peran guru sebagai pembimbing juga 
membimbing akhlakul karimah siswa. (2) Peran guru akidah akhlak sebagai 
motivatorberarti guru berupaya memberikan dorongan, dongkrakan kepada 
siswa, dapat di lakukan dengan memberikan menepuk pundak, acungan 
jempol, tepuk tangan, hukuman, pujian, hal ini dilakukan agar siswa mau dan 
mudah merubah menjadi akhlak yang baik. (3) Peran guru akidah akhlak 
sebagai komunikator akan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan 
siswa, dengan komunikasi guru akan semakin mudah memahami karakter 
siswa, serta menjalin hubungan dekat dengan siswa, sehingga siswa memiliki 
sifat terbuka serta membiasakan siswa memiliki komunikasi yang baik kepada 
siapapun.  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "The Role of Teachers Aqidah Akhlak in 
Establishing Good Character Students in State Islamic High School 
Rejotangan", is written by Riza Ziana Cholida, NIM. 2811123198, supervisor 
Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M. Ag. 
This research is motivated by a phenomenon that moral theology 
teacher's role is critical in shaping Good Character students. Due to the level 
of moral glory is closely related to the level of faith, one of which is realized 
through behavior which is commendable. This is something interesting, 
because moral theology teacher gives his role in shaping the character who 
either directly to students on the sidelines subjects moral theology. 
The problem of this thesis is (1) How is the role of teachers aqidah 
akhlak guidance in forming good character of students in State Islamic High 
School Rejotangan? (2) How is the teacher's aqidah akhlak role as a motivator 
in shaping the good character of students in State Islamic High School 
Rejotangan? (3) How is the teacher's aqidah akhlak role as a communicator in 
shaping the good character of students in State Islamic High School 
Rejotangan?  
This thesis is helpful for the Head of State Islamic High School 
Rejotangan, as contribute ideas in order to develop and improve the quality of 
teaching, for teachers State Islamic High School Rejotangan as study materials 
and reflections to edify students. For those readers / other researchers as inputs 
or significant reference for further research. 
The approach used in this study is a qualitative approach. The 
procedure of collecting data in this study is observation, interview, and 
documentation. Then to check the validity of the data is done through the 
extension of observation, perseverance observation, triangulation, inspection 
peers through discussion, review. 
Research results revealed that (1) the role of teachers as mentor’s 
moral theology in addition to providing guidance in directing and finding 
potential students but also the teacher's role as a mentor to guide Good 
Character students. (2) The role of the teacher as a motivator moral theology 
means the teacher tries to give encouragement to the students, can be done by 
giving pat, thumbs up, clapping, punishment, praise, this is done so that 
students want and easily transform into a good character. (3) The role of 
teacher’s creed morals as a communicator will establish communication links 
with students, with communications teacher will more easily understand the 
character of students, as well as the close relationship with the students, so that 
students have an open nature and familiarize students have good 
communication with anyone. 
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